








広めていきたい。幕末の日本史を学びたい。サークル活動に打ち込 ん で，新 し

























P2 _ ［特集］ Challenge！金沢大生
P14 _ 研究室へGO！
P12 _ 最新 17学類NEWS
P15 _ もっと知りたい！ 金沢大学の外国人留学生
学域学類制（3学域1 7学類）
金沢大学＜グローバル＞スタンダ ドー












































































人文学類   |   法学類   |    経済学類   |   学校教育学類   |   地域創造学類   |   国際学類
数物科学類   |   物質化学類   |   機械工学類   |   フロンティア工学類   |   電子情報通信学類   |   地球社会基盤学類   |   生命理工学類











































































































































































































































さ き が け
魁」「北溟」 金沢大学スーパ グーローバルELPセンター












































































海 外 異 文 化 体 験
語 学 研 修
 ：  本学の交流協定校での異文化交流・体験を重視したプログラム




専 門 実 習
 ：  海外の企業や関連団体などで就業体験し，国際的に活躍できる実践的な能力を身に付けるプログラム
 ：  各学域・研究科で学ぶ専門分野に応じて，フィー ルド調査や研究機関等での研究を行うプログラム
●
●
6 7  41
金沢大生
本学での学びを経て社会に羽ばたき，さまざまなフィールドで活躍する卒業生に ,














































































海外事業部 マネージャー  /

































































































金 + 自主練習 ・ ライブ活動日
響き合うハーモニーを届けたい
アカペラサークルM














POINT  ! POINT  !























月～金 + 土日は大会 ・ 練習会活動日 不定期で月1回～週1回（自由参加）活動日
知能と体力を駆使して日本のトップクラスへ 地域住民の期待に応える存在でありたい
オリエンテーリング部 金沢大学雪かきボランティアOr ien t ee r i ng Snow Shoveling
Socce r A  cappe l la








10 11  41  41















































































































































































































・・・・・・・・・・・・・・・・・・理 工 学 域
・・・・・・・・・・・・・・・・・・医薬保健学域































































































































［教員］ 米德 大輔 教授，有元 誠 助教
［数物科学類］
高感度X線カメラのフライトモデル
ガンマ線バーストのイメー ジ図
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金沢大学広報誌「Acanthus」No.41
アンケ トーにご協力ください
「Acanthus」に関する皆さまのご意見・ご感想を同封
はがきまたはQRコ ドーのWebサイトでお寄せください。
頂いたご意見は今後の誌面作りの参考にさせていた
だきます。なお,アンケ トーにご協力いただいた方の中
から抽選で5名さまに，金沢大学オリジナルクリアファイル・
メモ帳・あぶらとり紙をセットでプレゼントいたします。
※プレゼント当選者の発表は商品の
発送をもって代えさせていただきます。
【応募締切】平成30年10月末日
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